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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KONSUMEN  
TERHADAP MINAT BELI HAND AND BODY LOTION CITRA  
DI SURABAYA SELATAN 
 




Persaiangan bisnis saat ini menuntut perusahaan untuk bersaing, salah 
satunya adalah dengan persaingan antar merek. Untuk tujuan tersebut maka 
manajer pemasaran membutuhkan pengetahuan mengenai perilaku kosnumen agar 
dapat mengetahui keinginan konsumen. Dengan mengetahui keinginan konsumen 
maka manajer pemasaran akan dapat meningkatkan minat beli konsumen, minat 
beli konsumen didorong oleh kebutuhan yang ada dalam diri seseorang dan 
keinginan seseorang terpengaruh jika konsumen menunjukkan rasa senang dan 
kecewa jika kebutuhan diri seseorang tidak terpenuhi. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dari perilaku konsumen terhadap minat 
beli konsumen hand and body lotion citra di Surabaya Selatan.  
Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kesesuaian faktor 
Kebudayaan (X1), Faktor Sosial (X2), Faktor Pribadi (X3), Faktor Psikologi (X4) 
dan Minat Beli (Y).Populasi yang digunakan adalah seluruh konsumen yang akan 
menggunakan dan telah menggunakan hand and body lotion Citra. Sedangkan 
teknik pengambilan sampel adalah Purposive Sampling, sampel yang dipilih 
berdasarkan atas ciri-ciri atau karakteristik yang sudah ditetapkan untuk mencapai 
tujuan atau maksud tertentu, dengan jumlah sampel sebanyak 108 orang. Data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden secara langsung 
yaitu menyebarkan kuesioner pada para responden. Metode pengambilan data 
melalui metode observasi dan metode kuesioner. Cara pengukuran variabel 
dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan indikator 
variabelnya kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun 
instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Model yang digunakan 
untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling 
(SEM).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian yang 
menganalisis beberapa faktor-faktor perilaku konsumen terhadap minat beli 
Hand and Body Lotion Citra di Surabaya Selatan diperoleh hasil bahwa Faktor 
Budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli , Faktor Sosial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli , Faktor Pribadi 
berpengaruh positif terhadap Minat Beli , Faktor Psikologi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Minat Beli.  
 










1.1 Latar Belakang 
Persaingan bisnis saat ini menuntut perusahaan untuk bersaing, salah 
satunya adalah dengan persaingan antar merek. Dengan adanya 
perkembangan teknologi para produsen berusaha untuk menjaga reputasi 
atau menjaga kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan. Apabila 
produk tersebut kualitasnya buruk maka konsumen secara langsung akan 
meninggalkannya dan akan mencoba produk yang lainnya. 
  Tapi apabila suatu produk punya kualitas yang baik maka 
konsumen secara langsung pasti akan mempertahankan produk tersebut dan 
mungkin akan menyebarkan informasi ini kepada konsumen lain bahwa 
produk ini mempunyai mutu yang baik. 
Tujuan utamanya dari kegiatan bisnis dari suatu perusahaan adalah 
mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan mendapatkan 
laba. Selain itu perusahaan juga tidak boleh mengabaikan kepuasan 
konsumen dalam pemenuhan kebutuhan dengan keinginannya. Untuk itulah 
manajer pemasaran memerlukan pengetahuan mengenai perilaku konsumen 
agar dapat mengetahui keinginan konsumen.  
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Komunikasi antara produsen dan konsumen sangatlah penting 
dimana promosi sangat diperlukan untuk menarik minat beli konsumen pada 
suatu produk. Jadi kegiatan promosi sangatlah diperlukan oleh perusahaan , 
karena promosi yang tidak berhasil juga akan mempengaruhi tingkat 
pembelian konsumen. 
Menurut Howard (1994 : 41) minat beli dapat didefinisikan sebagai 
suatu tahapan dalam batin konsumen yang mencerminkan rencana untuk 
melakukan suatu pembelian suatu jenis produk dengan merek dan jangkan 
waktu tertentu. 
Umumnya pertimbangan minat beli atas suatu produk yang 
berkualitas baik dan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan belinya. 
Menurut kotler (1997 : 52) menyatakan bahwa produsen dalam menawarkan 
produk berpikir melalui pertimbangan lima tingkatan produk yaitu  Core 
Benefit , Generic Product , Expected Product , Augmented Product , 
Potential Product. 
Salah satu produk hand and body lotion yang dianggap sebagai 
produk yang cukup familiar (dikenal) dalam masayarakat adalah hand and 
body lotion merek Citra. Beberapa keunggulan hand and body lotion Citra 
adalah banyaknya varian hand and body lotion Citra yang dapat kita 
sesuaikan dengan kebutuhan jenis kulit kita, lembut dan tidak lengket di 
kulit dan harganya terjangkau bagi semua kalangan. Selama beberapa tahun 
terakhir, nilai dan volume Citra terus tumbuh. Pertumbuhannya didukung 
oleh inovasi yang berkaitan dengan konsumen citra. Pada tahun 2006, Citra 
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meluncurkan Aktifasi Rumah Cantik Citra yang merupakan rumah spa semi 
permanen untuk merasakan sepenuhnya produk-produk Citra untuk merawat 
dan mempercantik jiwa. Pada bulan Februari 2006, Citra juga meluncurkan 
kembali varian Citra Hand & Body Lotion (Citra Bengkoang White Lotion , 
Citra The Hijau Beauty Lotion dan Citra Mangir Beauty Lotion) dan 
meluncurkan Citra Sabun Cair (Citra Bengkoang White Milk Bath dan Citra 
The Hijau  Refreshing Bath). 
Berikut ini akan disajikan tabel Brand Share kategori Hand and 
Body Lotion mulai tahun 2008 – 2009, berdasarkan SWA  September 2009 :  
Tabel 1 :  Brand Share Kategori Hand and Body Lotion  Tahun 2008 - 2009 




1 Vaseline 39,5% 40,2% 
2 Citra 50,1% 37,8% 
3 Nivea  38,4% 32% 
Sumber  : SWA September 2009 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Hand and Body 
Lotion Citra mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan brand share 
37,8%. Brand share dapat didefinisikan melalui identifikasi, pengukuran 
dan analisis kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menginterprestasikan 
informasi tersebut ke dalam tindakan-tindakan untuk menciptakan minat 
membeli seseorang (Knapp,2001 : 95). Oleh karena itu, perasaan konsumen 
tentang nilai akan selalu berubah. Penurunan brand share hand and body 
lotion Citra mengindikasikan kurangnya minat beli konsumen terhadap 
produk yang bersangkutan. 
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Pada umumnya minat beli didorong oleh kebutuhan yang ada dalam 
diri seseorang dan keinginan bahwa batin/diri seseorang terpengaruh jika 
konsumen menunjukkan rasa senang, dan kecewa jika kebutuhan diri 
seseorang tidak terpenuhi. Dengan demikian maka seorang konsumen akan 
mempunyai gambaran tersendiri untuk mendapatkan suatu produk yang 
dapat memenuhi kebutuhan dan seleranya. 
Dengan adanya fenomena diatas maka peneliti bermaksud untuk 
mencoba menganalisa variabel-variabel yang dipertimbangkan konsumen 
dalam menimbulkan minat beli produk hand and body lotion Citra, dengan 
mengambil judul : 
“ Analisis Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Minat 
Beli Hand and Body Lotion Citra di Surabaya Selatan.” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.Apakah faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap minat beli hand 
and body lotion Citra? 
2.Apakah faktor sosial memiliki pengaruh terhadap minat beli hand and 
body lotion Citra? 
3.Apakah faktor pribadi memiliki pengaruh terhadap minat beli hand and 
bodu lotion Citra? 
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4.Apakah faktor psikologis memiliki pengaruh terhadap minat beli hand and 
body lotion Citra? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1.Untuk menganalisa faktor kebudayaan terhadap minat beli hand and body 
lotion Citra. 
2.Untuk menganalisa faktor sosial terhadap minat beli hand and body lotion 
Citra. 
3.Untuk menganalisa faktor pribadi terhadap minat beli hand and body 
lotion Citra. 
4.Untuk menganalisa faktor psikologis terhadap minat beli hand and body 
lotion Citra. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 
antara lain : 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengetahui sejauh mana 
teori-teori yang selama ini diterapkan pada praktek yang sebenarnya. 
2. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pengusaha 
untuk dapat mencetuskan ide setara dengan pemasaran dimasa yang akan 
datang dan membantu memberikan dasar bagi pengambilan 
kebijaksanaan perusahaan. 
3. Bagi perguruan Tinggi 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi bagi yang 
akan melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan masalah ini. 
